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〈月曜日〉1996年 1月 1日
いつも暮らしの中に
~ -・圃，
日頃よりライオン製品をご愛用いただきありがとうございますユ
きて、現在日本経済は停滞気味ですが、毎日の暮らしをより快適に、
より一層便利にしたし、とし、う皆様の願L、の強さを、ライオンはひしひしと感じております二
暮らしの中て、、芽生えつつある続々 な新しし、波、WAVEをいちはやく捉えて、|喜jlI山てやお応えします二
.:2 -'1主
明けましておめでとっございますユ
主主
そのひとつひとつが暮らしにWAVEを起こす商品であると確イr1しています。
今年のライオンは、WAVEMARKETING。
MARKETING 
4ミ
F勝附炉問
ち
の
フ
ォ
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ダ
ノ
圃阻ζ二J
より一層愛されるライオンを目指しますユ
(第3種郵便物館可)
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チャーシュ一入りネギ和え麺
インスタン卜ラーメンの酸練湯
貝柱入り大鉢蒸し
WAVE 
